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y ..ddmin~triioión, Marina, fieptentrionnl Núm.« 
oda J,{ éorrespondencia al Afiminil!ltra,for 
======:i:::;;=== 
·, 
.. 
laboraclores 
El v lle de Toi:res Solaq.ot 
·Ledo . Mariano Riera J>almer · 
• Lcd t, Rosendr Matlenzo Cintrón 
Doa ,José Cald.-rón A Ponte 
Don Quln\fn Lópes 'GólJlez 
.. 
• • I • * • ~ • 
No té ifejus apartilr de tus deberes por · · Ni la extstenoia ni ,el traba10r nl ei.rao; ·. 
ool,ale,. · reUeco16n •••• ~•• "8p,cto -~ •• • ooncln1en dohil• empíe'3 •• -ro.. 
, tJ pneda hacer el mun<io necio, wrque __ ,.. _,_..,,.__SI el agltaao AUefio de la vida no ea ef ,._ 
en 'tu poder n « RU\n sus censuras, y por - • - ~ " no lo f'S tampoco el profundo saellt; · 
eonsignlente no éJeben-lmpar tarte nada. . · de la muerte. . · 1 
.: · °EPJC'J,'ETO. M~BTTA. ' · , 
. 
t~o~batid! ,, 
' . , . 
¡Regocij1Jo'!I eriatnl'ast Ya ·no ae 
levantarán j,,mi1t la1s :~fames ho .: 
goQiRs.que co11eumían troncos ·hu.-
manos, ya ·no so eaooohafá el cr11-
, jiclo· de la carnó qne '.80 asesim'ba 
en f\Or'n bre de un Dios de paz, y · 
amor; ya· el tormento no t1l'ran0!\.!'1Í, 
111ás glitos d~ dolor, ni Re ala•rá 01 · 
potro, ni esearoirá el viel)to las~- . 
nb:as ·de los mártires, ni lóhregó& . 
calabozos o~onros, húnuwlds y ~rri . 
ble~'tl&r'h el teatro ae Q,1'1111.._eoes ho- . 
rreJ\doir donde·;ta vlrt!id -tné atf• ~-·. 
des y ,e· aoallab~ll Joí' grito& : ele Jae 
vfotiuias qn, ~n,otfan..aordame · 
. te, en el labednt · tle lbs· . · 
~rJ!donés A• ,, 09 9'.!· 
ti · ooll mlal!'lm1a ,e IAB;J~a,{et«.-· 
. l~IIII .•. 
-~· · 
, 
li~ba, @e coaociona\la '" pa a i ns• 
nsrarlafé: entonces.ea aherrojaba 
a ~acM dob!oga\i~t cu_eH _te 
riclionTa,figur-a <fel diablo; y le · ' 
pantosas llamas del h1fierno d<Jti-
e un Dio~o bondad y _p ón 
ndena á arder por t a a eterui ~ 
'dad ~e los· siglos_. . 
¡Oh! camhatid, compati 1 es¡,iri-
istas pára destrutr tántó . errores 
amontonados; ·combatid, combatid 
e~piritistas para no . consenlir ·on· 
tinúe ~áe , tiempo la huma · dad 
atada al cáno tantas ridículas 
•creencias; com La ('OD fé•; amaiR 
una doctrina que no tiene ricos al• 
tares ni ministros que vivan . e 
~e al~r; per eso. se · -os om .. 
bate, por ~o se os áb'omina, voes 
tro templo es -toaa la nJ:'tnra}-3. 
za, la natura laza con todas sus 
be\leiaEt, sus ga1as, su perfn ine, su 
airé, su luz, ytod(\donde se hava 
falsifi~d la ereeucia, ha tardeado 
la té, y matado el seQtimiento, to 
o lo que solo éxbiba el oropel de 
1a vanidad, vendrá al suelo co,no 
alto monumento que podrido en sn 
base se desmorona y . i,e. -prer.ip:ta 
en eetrnenclo pr-0fnndo caución, te-
rrible de las ruinas. ;-
Oom batid, espiritista ; la victoria 
::es vu~tra. 
¡A,léia~l ,,, 
I • 
casnali,&aa nos ha mostrado. ¡Quién 
,abe ,i fin tm Aabrá al§o con que 
· ilustrar to uná ge'lleraoión!> - · 
. ~ El e ebre~bar6n Du Potet, uno 1 
de los-hombres que más han ilustra-
do la cien~ia def agnetismo, y ~ue · 
últim~mente se oo virtió al .Espi~ 
ritismo, se exp.resaba así en , 1853: 
"El-de cubrimiento de Mesmer l)a 
_traspai,-ado el cfrcnl trazado al re-
t1edor s yo por !os pili!}S de nues-
tra. Aoade ia: entrado en el do• 
mimo de la1_>rensa, con ·1os nuevos 
f-e.nómenns que: corrob~rándolo ,. le 
dan una sRncióo universal. Puedé . 
decirse con certeza qne lo que hoy 
se produce ei uu gl'<iude acontecí 
,niento; e11 un nglo 9.,ue "~mienza y 
~o habrá , tenfrlo ,u igual. LR luz v" 
á brillar en las tinie!!lcu, y la& tini~ -
b ·a, compre-nderá'l. ~ 
·1~ M. de S1:mloy, miembro del l •1s -
ti nto de F1anoia, que, ca100 ;nu -
obos de ns colegas, e·babía burla-
do al' principio, y que _ después .de 
detenidas experiencias adquirió el 
con"enoimiento de Ta realidad de 
los hechos, nutoriztl al marq'lés dé 
. lf rville para decir ·que "no com·-
. pre.n~ía cómo la ciencia modern11 
podía desconocer Jnás ti~mpo ó de 
9jar caer en el o1vido una JVerdad 
que ha de arro-jar tanta lv~ sobre i 
portmttilim"&. r.ueationes." , 
El _ya oita~o ma-rqúés de Mirville 
pre,lijo tambien en 1851 JJl ad1Veni-
tnientó de una 9.rmt --ley deiéOn._ooma, 
a~acliendo después que ella ae ffl· 
oar._qaria de re11el~r todo•el ffli&terio 
de loa fenúmenoa. · 
Rt,sp-eoto á esta última pr-0feda 
bubp . de atlelantársele, segun el 
\Jli&mo cqnfieu. 'el conde de Riel!~ 
mpn~, que, ea un foll_eto dé ,t>ooiu~ 
pá~n,a, r~lt►. 1e· más impurtalt-i. w, . d . ~ , ·i · 
• 1 • 
qoiei1 $lespnés de te.stifioar los , fü~ 
n6rn-enos de la~ 111esas giratorias r. 
. pal'lant~s, dfoe respe~to á ello$: . .A.. · 
p,u1ar de a·~is a¡uwienpiai d8 p~~ li . 
dad, c011,,atituyen J!lL, ~ AS GRANDE .\CON. , 
TEOIMIENTO DE NITESTRO STGL'"l • .» ; 
La 'ciencia académica -comen?.6 ' 
por ~egar rooo.nda.mente los hech,Ós.: 
declarándo .lQs" a priori ~a·bsnrdo.s é 
imposibles; pero como los becho3 
eran ciertos, y la fuerza de su rea 
Jidaq se imponía á pesar de · la i'n- , 
difereooia académioa y á despecho 
de los au~tema~ é infa.ndada ·,nega-
•ci6p de las corporaciones ~abias, 
· reíractarias una vez más á la ohser 
v:áoión •. sin ew ,bargo de que ta ,Íeq: 
cia le ele be sus g:randeR , conq qjstag 
modernal!I; la Academia. de Oiencias 
, .4~ faris hobo de intervenir, ya. 
c9mo cuerpó, es decir, ,por una co-
1nisíog :;encargaua de emiti t infor-
mes (~reviendo, sin dada, ptro f,~a·-
·oaso como el de ' 1784 'respecto al 
magneti€lmo animal), sino que af-
ganos de sos miembros tomaron 
cartas en el a.Ro.oto, pubÍic'audo u. 
• bros Y. artículos d~ Revi ,s~~,s, cónsa ,, 
g-rados á dai: la explicación teórica 
. dol fenómeRo, ~y los Sres. Ohevreul, 
Doossigg~a!t y Babí;11e't respondie -
1·on á nombre de la ciencia 'acadé. 
mica, instada por eÍ público para 
que . hablase, y que .quedó ta·n mal 
pare.'4a como otras ·veces al tratarse 
. de alg4n descubrimiento ó idea · 
nueva, cuando ,éstos no' pllrtiero -,n 
(lel seno de esas corporaoipnes .oon.:., 
. servadoras. • , 
-, . Óoñtinna'rá. 
,• 
' ( , ¡ ..  , • 
En cambió, el o,ielo rest\lta ' páli • 
clo~ al lado . <le agnella · verd~d ·JÍJ&· ··. · 
gist'ralrQente · descrita~ El cielo es 
fantástico, et in . &rn3 Els real. · ,gOq .. 
~ ain,os ,á .{lescribir, el espa •ció ' 
it:i !l·to, po',1reR ~usanillos, ., tr.M la 
verdn~ de nnest ,r s bosquos e'Scon-
didoR! · , 1 . ; · e , r á, \3 . ,,. • ' 1· ~ t ) , ¿ omo v~mos ueso1.1u~1· e a oa-
. za.r, e.n que tos soles t-on dimin ;~toé, · 
casi imperce tib\es lampar~s ,' nó~O· 
tros, ciego3 de nacimiento? .. · 
Dante deseribi6 el fn.ñerno pa.i: 
los que h¡ibitamos la.s tinieblas i,!1-.._i 
feriores, y le entendimos, porqQe 
hablaba. 1 dé n110~tras monstruosa~ ~ ·1 
r ~ • • ♦ 1 ~ f ,j • l 
1 lagas, de sus asfi.cian,tes p~ _til~n .-
cias y do.t '' 'eterno dolore" á qq~ ·po . 
ells estáhafno~ sometido.,s. Descr.ioió · 
lo.que él yi~,)' .sioti6 entre ·nosotroJ~ 
oomo oosotros, al ' 1Preotto' ." oóni]e•-
~ .,- . 
naclo. . . ,. , •· , 
Pero E\I Ciélo no podía ger desór}-
to porque ne, pudo ser visto, y poT· 
eRo Beatriz, la Téologfa, se en ·~rgq~ ;. 
dij este trabajo 90 pura' fan,.tasma.-_ -
gorfa. ' . , . 
Y no podía ser de otro mod,1._ SJ 
el cielo hubiera. sido de$ci'ito ''a.Rté~ 
naturo," coma el ·infierr10/ ~ilo ~ ~u-'· 
biéramos entendidoª , I 
Se necesif :a estar en el eielo puf' . 
co·uípreÍ1der. el Oie\o. ·Las obÍ'as . 
artístfoa~ que reflejan el cielo sólo · 
en el cielo ·e·ncneotra.n pób1icq~·· pie_~ 
las Rabc1rea y las a pla.ude. · ' 
g,Y~qué ~sel oielo ae Ja 'De!)lo,d'iir 
La descripción de,' una ·casa ri:~~ 
babfü1da p~_r 'p~r~ona que ºf sab~n ·· 
qné bac-er. . ,, •. . 
· Mnchp oro, 1rl\0'10 ,di_~m~d't.e~ 
mnoho jaspe, mucho zañrq y ¡,e-r--. 
las r •·torqnes,$ y esmeraldas, ~dó : 
un tratado c'!e ·piedras }n;eoiosas. · ~ · ~ t , 1 l · 
' llaoho11 áog~~~1., ar~gtSfeP! , f!8·.,_ • 
r,11~~ ,.trol(o_\I .P.~ ea_ ·que •e ·~ 
• r dJítjng~ .1 . ~ t .~ . P.P.f · 6 . 
. '4 ~ , ,...,'t~l-f ~~ .. ~ . 
• 1 
~n entonando cánticos sagra• 
~ p,e~ane, · "HoaaDllfa" aoompa -
oa por ''alsdoatt artiatRs, • da-
de QD corto instrumental: (ta-
1iraa, órganos. violines .... · . 
, ¡OuAnta pobreza! . Lo . únwo ex• . 
~raordinario que la Teología conce-
cle , los bienaventorado1,la' presen -.' 
-,fa de Dio, y su sublime contem-
pláci6n, como-pudieran <'cmtemplar 
lae ,gallas al sol, es quide falso ó 
. -problemático. 
· 1 T.a.pu_ieno.ia del Todo! iOoándo, 
,cómól ¡Su oontemplaci6o in•fioita! 
~uiáo pndouberéstol ¡Oh/ ¡Nadie 
!i• _podido saberlo! · 
ll~i6n, ilu,ióo pura, fantaEieo 
impotente. · Marchamos háoia EL 
atraidoa y llevados por una fuer~• 
~• vez mayor, para conveooernos, 
-iaiús con D>ayor fuerza, que ''ja 
mla" .. Je encontraremos totalmente. 
· Si el ~pacto, que es !1ºº de los 
· • aapedoe del Infinito, ·''jam,a> le 
noomremoa en 8'1 infinita , exten · 
:-alón, •o6Qlo hemos de •pirar á la 
oontemplación oorupleta de lo que 
no tiene lfnlites eo ninguno . de ,los 
·: atributos de.1u 9er, que ea EL SER 
. TODOt · . - · . 
_.. ¡EDlíiéiioa enf~~fzos ' de una 
T-4olo¡fa expirante! 
" Le. cleloa. aq11ella p11rte_ sublime 
.-o,eaoióu, 10D obra de Dios; 
:itl (Jielo, -el asiento de la deft• 
h y de la felicidad, está en no-
•••~na y ea obra ~ueatra. 
. ~il-'001110 !ti ~i'aiao del hombres 
·l.1 eaerP.t, et. énelo del hombre -~a ¡;¡-~1• . ~/' . ._, . 
~ --- ee _pequeño, p~ue• 
' e ileta.. naieiltru ~ ea ma-
, ,~~-.,,~.!'-~• el, ol~ )!r!_liet 
-..:~~ .,..P.!~., huo I• 1n 
ir tal Olimpo, eenir la ambrosía á · 
loe Dioses del arte grl~go q oe oo • 
mían; bebfan y se amaban y se odia• 
han éntre aí como loa hombres. 
En los Cantos de Ossiao, los ca• 
belleros de Morven, al morir eri ans 
combatJ)a de epopeya, segofan ln -
'cbando en el espacio con ,no decre 
cid o esf nerzo; y en loa esoasos tiem · 
pos de paz, el ciego bardo con los 
'ojos del alma vefa los htSroes idos, 
voloces como rayos, . traA de corpn • 
lento ciervo, veloz como el relám -
pago, atravesar lo.t inseguros prados 
semhradoa en las movlblea nubes 
que eircundan el Planeta con oh1-
tur6n de plata, perlas y rubíes. 
.El sabio hijo del desierto, en 
donie Jehová oyó loa lamentos de 
Agar, salió de sus arenas prediqan • 
do el Dios Uuioo, é impulsado por 
el. Simoúo asfixiante que hace her ~ 
vir la sangre en )as venas, pobló sn 
cielo de frescos oasis de ardientes 
odalis~aa dotadas como ,1 de inex-
. tiuguibles deseos y de tenaz vitgi· 
oidad rev&rdecieote 'adoroaw. 
Qtii,zás por e&t(! los áugeles de 
_Sbowed_emborg- dabull· simbólica -
mente al cielo de su no siempre 
clara metaffsic. lá forma . de on 
hombre, con todo■ sñ11 ótganoe, ha 
ofendo depender la :olicidad á cada 
- bienaventurado otorgada, de AQue-
U. parte del cuerpo celeste babi• . 
tada. 1 
¡Snefioa tle la humana faoi.ia, · 
•oaotto1 que posasteis vuestras tien-
da, en la :nfanela de la humanidad, 
1 puco á poco, y , medida quo el aol 
resph,ndecieote de aut,vu ver.da.tea 
1'&. Hrgiendo · de entre Ju panlaa 
••bea ·del waao, vais deupa~-!9cien• 
cto '-'-'ª la.obioari4ad q11e dába cou-
M'lioa ,tpareatiem•lo feilw, vue,-
t . . •-
A LlS IUJBIRS LlllBPB! 8100 8 
Luoliad con entosta.smot luchad oon energb, , 
pt•r el derecho aurusto ae san~ Ubertad; 
, lled. nobles mujere,, la aorora del gran .di• 
• UI! brille en el oriente el Sol de la verdad! 
\tostradcon v11estl'06 her.bosque sois merecedoras 
de gt>neral respeto de oooslderachSn. 
qoe amantes del pregreso las llbrepen doras, 
qucrets para los puebles la ley d-9 la razóo'. ,, 
• Decid que respetando querels ser respeta qas; 
,1ue la oonolencla libre en todo su poder 
praetfque sus creencias; In ser exéOmulgadas 
la1 q oe oo se oont nten tan sólo con creer. 
Peold qae M ee posible ya su;'etar el •~fllO 
d"'l Ubre pemamlento . que ansl080 de sol'.itr 
bURCancJo tras la atm6stera un cielo y otl'\Í cielo, 
quiere hallar en la ciencia la té del poJ!'fe~,r. 
1 .. 
De<-tcj que á semetaosa He puebbs llu11t,radOR, 
Querefs que vuestroa bljoe oom prendart lo que son 
derechos y deberes; y nobles y estoriadoa 
tNbaj~a por la gloria de su emaoclpacl~n. 
I>eklld que vuestros auelios et ver á lat naciones 
unidas por el luo d~ 1& fraternld11d, 
stn odlu1, sin '9'8Dll3D7.88, slo q•1e .laa rellglones 
se oponal'D l que reinen la ciencia y _la laualdad. 
Declcl q. qaerets temploe donde ta cleacla Impere, 
refugloe para entennos do vayan , morir · 
1,rauqullo r realanado lo mismo el QlJe ere,,~ 
que el qoe la uaa acepte cual tánnlno al a~rtr. 
- Oectd qae 1• eDNGaa que agitan -.ueatru mnoe 
tan &61o QD lema tleoeri, t&D aolol:aD&lnertpclón; 
loallombrea-tc--.loebólawel- lwl ... 
el bien ~ el biea mismo, que aea IU reU¡l6n; . 
• Decid que de la perra ocJláa el enermlnlo, 
q.no4laere1am'8bu6rfuolrtaueódo•laadaoll&d 
41,11e no q_urell la tuene, con 111 fatial domlulo; 
qae ~ mlsfón m• l"&Dde t,teae la liumutéiaci. 
. 
Avanoen denonadll! laa llbrcpenaactoru, 
(que Mis 118 menaJeru de una época meJor); 
lucha 1 e<>D la 1¡0011,nct q. alPmpre vencedorfal. 
serels por vuestro esro9rzo,at rels por vueet.ro a11ta, 
( DecHI con eotu I m,. Que an&losa\ da progre&O 
nerels i las naol.lnes en 11tJruo uotr; . 
que no q\}0rets que ltnpere la ler del retlUCf'JIIO, 
no qu.etels queensombra'lseocnlteel poneotr. 
neé1 que ·estaJs sedientas del agua de la vida, 
que de a ciencia augu~ta querela q, brille el sol: 
y que e<i"-.Uei1tro objetivo y pu ato de part,lda 
t~ g!orla y~l prol(rOSO del gran p~ebfo ea llol. 
~<llia ' ~omingo Sokr. 
\ 
Discurso . 
.. 
's 
riPsas bander~s , de Líberti.d, 
At •4 y Frate.rn'idad: •. • • • 
:Q41tal1oos &om,anos, h sonado la 
· _-en ,el relój del tiempo; . oam. 
, ... trabajo que gastais en 1esas 
. oaouranti'stas por _ lat1 ali,ruen-
au, o'bras dé · las ciencias; de la 
1 y 1~ Oaridad, y pl"ocurad uniros / 
e@e .Ejéroilto _ q~e á ' levantarse env <-, 
. eza, con e hacha del deber e.n J:l'fia 
ano y ·con la. espada de la e n'cor-
tdiw'en la oíra ;.á los qoe--o¿~pone• · 
.. os.es~e pegueño .~rupo les está en• 
~~rnenda.!a. la ~'1itecciú1.> 'de <,se ejér 
.cato, ay,udado por los, Lerl'nanos de 
nltratumha que 09; guían .para es :1 . 
~t~bleoer el eqn _iljl>'rio de las sociti-
. dados moderná,K.: , . · 
· A nos~tro,,_.ros:;Jne l'endim~s oul-
te á la ~1~azón, es a los qm~ nos ' 
. perteneo .trpoae1 ~-ª · lúz encima del 
. C.fle~jf4-pats que con sus llrillantes , r· 
. 'fnlg«reJih1 m ·elos cereb10s o~curos 
. , pof la.s fir.ntales pasfo11es. · La Doo-
rh1a Espíritw, será la · 4'l~ regará 
or todos ·-los p.mbitos del ·o.niverso 
re~tes ~e, lúz; ~s.erá ·la que salva1á 
~tita p.obre gene1·aoi6n _gue •se ·re-
elea •en el lodazal de BUij inmu• 
lciás.- · · · 
. ioe ad.ept¿s , á ésta , cie~cia Jos 
'ue con fé y; 'valor sustentamos I es- , 
ai . {!'.!'in-0~píos g hemos · levan-tar ia. · 
~i~ -, esa lnménsiáad y ,!la ·g.racias 
X :radre 1?º1',qoe nos h'a ilúh1iuad-o 
~ benáflco cam.ioo ·do" la sal vaeióq 
l Eápfrito •. : · ,· . 
A1iebute -h~r!uano~, poco irupor-
que lo,s fauat,c~s I nos traten , ele 
ieran riaio·uuzarrr6s. L11 
, ina·'Espírita respla1;1cle~er4 por 
~-• universo; cont-ra la ~oh111 ' 
~ijl ~adre uo podrá . preVálecer 
il~ ape. ura .en [~ veltÚla, q~ celebró 
tJl entro familíar,:ESI'_JjJRA NZA 
. · 6n m1>tivo del "Segundo año de :.,u 
1 
• : , ·imtalaoió11 · 
~br~ro~ del _libre. , Pt:n·áa~i~nto: -
1¡0oáo ~at1sfecha se steute mi alma · . 
_·al veros 1íqn{ rel'JQid'os, para oe-l~-
brar esta noche, . 21 de ~atzo, 'el se - ~ 
. gnndo aniv-er_sal'io .de la funcl_ación 
'd~ mi G rnpo! 
. Esta µoohe ~no serát súpung~, <le, 
grata recordación para todos voso 
tTó~, DO .!o sera men~S ps.ra DlÍ, 
pn~s tongo el inefable placer de po• 
, · der celebrar en unión y arm.6nfoa 
paz, e .segundo afio de lt, instala , 
cióo · ~e este Oentro de · propag i,~da 
Espfr1t~ il!or q aé no os ag_rupais \ 
en él como .si fnera-is,una sola fami-
lia1 .Ya 'fo' dice el noni ·br&qne ·lle'va: . 
''Grapo famíliai: . .Esperanza." ; Si,. 
todos lps qu9 esta-is dJtlpren·diaos 
de · la I~Jesia, 6 mt•j(!r dicho «tºª nu 
pertenece:s al clericalismo Romano 
de beis dEJ.. c_oncur 'rfr al templo de I; :: 
V.EBD.AD para qué os aproveéheis 
''de las i'n11trucoiones -de los se1·es q'· ne 
. ... d t i "" v.1.e~e1' e ultrá - tnroba á a~ol)s.eja• 
~ Toi,i qoe .. ~s' de! ·p_ojeis Vººº · a poco de 
todas las pasio.nes que puedan ~. 
tor~ec.er . la ;senda progreliltv'a de · 
vuestra pe,nitenciar1:t-vida. , ~ · -
¡>rocorad, pues, -trabajar po~ el 
h rmosísimo •itl.eal do v,uestl,'ll rege-
neradora, doctrina; enalteced eÓ1no 
~s· debido l )a ' bandera qúe liabejs 
e~arl>olado; ,lad muea~ras en voe~-
t~as. oh~a .qu~. so~s fe~vien~tlS Espi• :~ 
. ,r1tlst.tal . )ie .d1,1s; .¡de qne" 'a,npiht ' 
ha TO . t,\4,de los 1iombl'el: 
,,1, .· . ·• . ' .• ,~ i'":, 
.. _Sienao ,nno pa~a todos,~)' t()(loa;para . ···"" r.~~.,,.;::.•'. 
. 11 ii. ~o ~nv.idian~ · <al . 1ue ~eae · 
~ ,~ .. á ·'V~&~ · ,, . ,(_J_U8 u.~ · ........ ~.>J:ll,• • • ~'>-""-'•'" ...,., " '"'-7' ,5'< ,,... 
e~ e., M>arteª~"' . ,,on ló& q~ . 
· • J,óe.. ijo• ¾iel ·,Al• 
, . 
- • ... 1 
vuestro coraz6n ,tHt 1¡\>,·o .abierto, 
leed .s~s-pá,gina~ y .en ~lla~ encon-
trareis vuestro ay~r; verer vuestro 
.hoy ~y deduoireis lo que podceis ser 
man1ma. ,· . ~♦-
. ¡No ós desanimeis ._conio á. 'veees 
~,a encuentro. desa im,ad<\ , cansa-
dQsl tPor qué ese can ancio? ·P.or 
que esa lláma viva, qtie debe brotar 
constantemente en vuestra atina, 
Ja' c:lejais apagar por la. pereza que 
suele don.1inaros. No! sacudid ese 
estado .~o qoe o~ enoontrais á\reces, . 
• 
1 y venid sie-:npre con un contigente 
de bue·oa voluntad para que así .pre ·• 
parados ocupeis dignamente un tu·-
gar entre.J<~s' convidados ;á las.bodas 
de que ·o habló .Jesús '. ' 
¡Tra~ajad, obrero:-4 ! no os .. dejeis 
• · ,arras ,trat por la orla Jlegái que _quie 
te inv-adir nuestros campos tlonde 
y~ estamos regan ,clo la semi l¡a. ¿ E . 
ta dará buenos frutosf ¡qu~en Rabe! 
Y sino, habremos cumpli<lo con 
Rtro deber laborando en- la Viñ:\ 
I'"SeñoP.' 
Rect>rdemos, pues; con a mor fra-
ternal , esta meino-ráble noche, la 
que aiiadiré ' á IIC peC)aeña ur a .de 
l'nis amoroso8 reaoerdos, ,.._f:le sos que 
_,.,dejan grata iinpres\ón e~ lo intim~ 
de nuestro s~t\ pues haciendo -el 
Bum nnestr'a ' >1lhna ·se en~a~cba. y 
se eogran _deoe á ¡tos · ojos de Dfos. 
.~ 
, . 
f'I oxígeno ft808SBrfo · '(>lira 
vivir. •-,' . · . . 
Vienerí mi' menffi en estos in:S•-
tantes esoenlls .•. _.cuy(), recuerdo • 
,,·iene: á comprobarme; q'lé ló mi -
tn~ el ignoran te-·qne 'el ·b,im bre oi • · · 
1iliiz2'do, se apá.rtan tanto <le aqnel _ 
g1·an principio moral, que ·em•~Ji~ á 
hacer el bren por el b,ien mismo¡ -, 
()(_tt'e e1elvo honrblfbs e,coepcionos, la . 
lillmanidii1l al baoer el bTan, parece 
mejor ma~o qoe fo~tiga, qtü, d'ies -
tra dispnestB ,á. eujagar las ' tagrhnas ~' 
del hermano. 1 , , 
¡Y si así .-iyiniosl Jpor qué oxtra- · · 
ñar qoe en no~ tro seno y al· .$alm· 
de nuestro · bogar, J;omen vicla. 'ªª 
víbora~ q,10 han de devorar t'lUe&• · 
ra entrañas! . ~ . 
La li'mosna que humilla, igual a:l 
l_átigo . q ae f~ti~af lev,ntan en e-1 •
alma de los víetiinas, por más q'1e 
nos pa·rez(}an.obj~t68· 'pasivos, ·borras: · 
cas •1ue, poco á p.oob forman hur.a 
canes , h<irrendos; los cnalses. Re de-
senoad ,01-ian s·ohro la soci~dad., o~an _¡ · . 
<lo má:~ tra nq,n; 111 due11íle en· l~ch~ , 
mullido, no dejando á. veces pi~dra · 
sobre piedra. , 
. , . 
i y ouan te[Q,ibles . son esos Cllt.l,\J 
olis uos s~ciales, : perp en . a·ealida 
¡9 ué ~eoesadus €!,º oQa&ltmes! . 1 •• 1. ·: Sin elfos, 1~ tiranía sed11 &IJ.:,.l 
mando reip~ -y rieñnw:a; ·si9 · 'et!:mt~l, 
pohr no tendría ni el , dereolii! ,',-~• 
v-ivir, menos eJ d& peus~r, 'Y el ~\lUR · 
· do todo• sería de cuatro tiranos, . ., 
qoe be harían lhimlir di()&es,. n 010 .~ t 
1·~cor el tít•1lo d_e 4ombr8\4.. . , · ... · 
Y vamos 9opiándó de l'a ·vida_ < 
práotioá. . I ' ' . . " . 
Vivió cerca d.e. not10t~ ert . Uin• 
()oasión, ; .nna inujer, 1n.uu O(Wla :JZ'4, . 
la .cnal ,recogí~ ~ -BU' 08Bá i ·Íuucbt~ 
i°'ai~la'Qo~qp.e..n_oenfJI ·. r~ y ··. 
a1U1tme• oht 'J'WJ.fAU~,tM'.~fQite 

-~l llómbr~, en medio ,de su ciencia 
110 dejnría de set instrumento · io-
oomi,ciente ,de ella mi),jma . q·óe VO· 
u-ntariaruente le' presta sn concorso 
· ara las soluciones de los dífíoiles 
probletl}&S, qne á cada pai;¡o se pre-
tlentan en la vida humana . y no es 
"creer que el hombre no pued, 
qer cbosoiencia ~e ~us !!cóiones..to-
í1a Vt.'Z q1re el afá~ de es(:01lriñar es 
:11rodn~ido por aquella· qae le pro-
porciQna los · medios de acción ele 
que .se vale para · conseguir el fin 
determinado: l~tonsdencia es efec 
to del pensamiento y éste · facultad 
, del espfrit ,u, , no exist:endo el espíri-
tu no pue,d-e existir el pensamiento 
y si-epdo'Ja, ~consciencia un efe~to, 
:.tiene qúe ser . producido por la ean-
. .1;1a q'ue es el espír _ito del cual pioce -
, deri sos at,rí,bufos 6 sean, la i-nteli-
encia, oonscien oí~, sensi bi lida d~ 
te. e te .•• : · , · . ·: · · 
Admithfo el progreso · eQ ·el aer ,,. 
1,iviente, ha de admitirse aqaél t4ln• 
· bien qomo le-y geneTaf Rin seleéción 
t1ne inzgne de ligero la infinit~ jus =· 
tic¡ia d~· Dios. iTOdQs no procede- ~ 
tnQs de El' tno hen'ios visto su im.-
p1,1,~oialida.~ ªJl ÍOS' actos dé1-·su Divi-
.· llB S,abidu¡ía? · ~nt~n.ce~. i p~r ,que 
:et pobre sér cuyos álcA,nces ya hite• 
1ect.uales, ya fis'ioqs .Q .materiales Ilf) 
Je permiten ext~nder s.u esfe.ra de 
jguorante, eu fin, el que empje.za • 
viyJr la vi4a . del espíritu, que su· 
·situación sea difícil en este mando 
doude, según vosotros, se viene sin 
precedentes y se va sin uperanzaaf ... 
tEs eso imparcialidad1 ,es esojus-
tfoia. · ... Miremos el p~sado y escu-
driñemos eJ . porveuir. 
Los efectos pr0<lucidos suponen 
Ja cansa .• · •. 
Echemos · una 0jeada en torno 
;lJuestro, b-a{!amos 8entif esa causl:' . 
· primitiva qne en el fondo de noes . 
tro ~~•· se mueve á impulsQs de 
grandes aspiraciones, rociémosl _a 
C<>n la bien hechora savia de la in -
trncoión y á medida que el sol do 
la inteligencia bril1e más y más en 
-ella, las--densas tinieblas de la igno-
rancia desaparecerán aJ simple con -
t'acto de esa agua vivificadora que 
alienta la~ almas y dá al espíritu la 
sol ,ución de nuestro pasado y fatu-
1·0 , viviendo en l)i<ts ,J' para Dios; , 
viviendo en- Ja_ humanidad y para 
la humanidad, Yiviendo si, en J:1 
vida ,del set· gue existe y existirá-, 
que vh·il~en el Supremo qne --fué 
es -y será por ~iempre en ,las regio '.. 
nes de luz, en el .. cos~no universal: 
. e1i'l0 Aq,~e nace y muere, en la vida 
de las vidat1, · en toda · la eternidad. 
' . 
' ' 
· ,l~ Rey§a Oulderón,. 
Mano 12 1001. ' ·· 
c,oión af igual de otros que todo 1~ ) ', · 
oseen, for'tana, , helle1:a, inteligen. __ . FE' ST}V!L ESPIBITJSTl . t>ia. saber, .ijon tan limitádos baoién- _ 
, . . ~ 
old& encerrar en una- humilde ca- • , - . 
ña-sin dar otro proqnoto ¡ la .4u: , . celtJbrado en el GfuP.,o, familiar 
ani!lad qn~ el tra~ajo -,an~ustiog~ 1 • ESPERANZA, • 
el..ar:,do, : b-1en st\f•·•end-o lá,a torta- ·. . en la nocke ilel Jueves- ~1 t'h_ Mati~Ó. 
s del htínbre, • 61en cerr'ndcj~· su~ 
ps·11a1•a Si&IH-p_re, ya env~ to· ,en • 
·e,ables haT1~po~,· yfl. siendo el 
cnl() de ,la limpanidad, ya:; ,en 
., vi~iend.? eÍl:-~ Ja ro to-rp,e y era . · 
d~,r~~c1alL f P9T 9.~é ·• seJi.P; 
, ' -,.~ ,:1.VPDI ' ·p;.;~d _tj~~IJA't~ • 
. ]~-:teatro, innde it 11e9' á efeóto · 
~ m~nife1taclon~i, e~p,rlti1tu, ae ~en' 
~ócontd 'lá_ por n ~nn,rosas pórscmas 
do todas olaaee 1001 res. 
La orqo~ · ne · tan acertada, ~ 
menttl diriJe -e inspirado · rartista 
$im6n , M.4idctra, J1brió el J\Oto :coon 
u,, bello .. troz? musfoal, mag· tral ~ 
~ente interpretado, 4esar.ro ando 
r~-iaatei de a, monf~ ·q'ue brotaban • 
de los instru~eotos: Noeetta di'rec · 1 
tora dió'prinolpio i la apertura r " 
terari1f 1de la velada, JU'011,noolando 
.ur, elocfre!lte <liscurao oosecbal)do 
muobos aplausos. La Stta. · Kicar~a 
Rniz recitó nns bellfsiibá oo si 
cigñ -poética titulada · ''Ascensión," 
c?riginal de Balen Sá1rr:i.ga de Fe:-
nei ·ro ·y hnbó de ad'mirarAir su facit 
,1io~ión, 8,11 feli~ retentiva, y la ~r- . 
n-ura con une interpretó. la aplandi• 
da composiéión. 
La s~ii'ow:& Oónoha de • Padró nos,,. 
d~l.e.itó recitando admirablemente 
•·VoÍ del iofinito" .de Ainalia Do-
mingo Sdler. .Y 'lna ·lindísima r,oasía 
HPor los niijos pobre~," tiern• com -
p~sfo1og del soñor Fernan llez Ju 11:· 
·oos · · · • • 
· ·, Nuestra querida directora · inter •. 
pretó ad, 1irablerneote un kJi1Jourso 
magisfralmente esorito · .de nuestro 
qu~rido colaborador Eni:jcju~ Con• 
treras, y la ·ptu111a nn . e8 · bastante 
para 'lrasl3~ar al papel lo tierno y 
· hermoso de nuestro apreciable án1i• 
' go y hel'OlBl)O, "(j , ,t\ilJ·Qra,'' CPtn• 
,~osioióo bella del J9veo. 'Francisco ,i 
. Roger, estnv,, 1an bien reoit&dá por 
> ,uoestra bermaana Agu_stin:a, . sien,lo 
· "' 11pl&J14ida nueva!uente. · . 
'( . :-r uA Dio.e," poesfa' -~t 'Ve!arde, 
. re.citada ·-pcr GuadáJupé· Manine~ . . 
~t11_vo lll1!f biep ,recitada por dictie 
aefteri&a. , - · · 
:; Ef sellar Irizarri ~aspo~ Jilzonso 
, 1!'. l)!I ~- .9,. , --IJ.D• el~titprora.' 
~~~~ ~. 
Ltl·()rqJtesta volvió de n~vp ~ 
dejltr -elil'!ll~bar · ns rrnonjas, ejeJni'-
t.ánd se una ierqa melodía · eeotit~ 
~xpr samen pa'ra -la veladia, - po:r 
tauestro querido ainig Madera. Ad· 
mirablemente h1terpretado y ~ien 
Aefttidn. 1Bierí por.J inteHgentes 
jóven~s artistas! .=· ' • , · - • 
El acto resultó bell aimo; D!) hay' 
palabrás pata describirlo; · •~s. ~os~ , 
grande~, son ' ber.ha3 p11_ra ser --seot~-
di.-s . . . , . -
Un aplauso al Gr~po ' •Eitpera~• 
za" y.qae por muchos afias pod11mo1' 
oonoarrfr á estas fiestas · donde el 
espíritu se e-ctasía sintiendo In, d.i ~ 
vino, · 10 ~rande ; lo hermoso~ ; .. · 
T!r 'í'' ' nasta otra. , · , · ·1 _ ~ . ---~"f',.~, ... ,-11 
. ' 
P0E ,SIA 
recitada ffl el OenttroliJSPER.ANZA 
la' noche def21 . det COM6nte con 
1noti11~ del 2 ° anivsr,ario .de ,u . · 
' f undacióN. . · - '· 
. ... , , ~,, 
·Nueva .Attt-ord 7 • 
• 1:-'. ~. ·:. • .. 
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